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Figur 2. over Brattharmnar 
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Figur 3. Sammanstal registreringar instrumenterat 
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Figur 10 Porvattentrycknivaer vid gatukontorets matstationer Va 4-9 
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Figur 11 Porvattentrycknivaer i Bratthammar Br 1-5 med uppritat tryckdiagram 













Figur 12.Porvattentrycknivaer i Bratthammar Br 6-10 med uppritat tryckdiagram 
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Figur 13. over portryckmatare och filterspetsar 







Figur 14. Nivakurvor for fi'lterspetsar G1-11 samt 
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Figur 15.Nivakurvor for filterspetsprofiler G4-G7 och GB-Gll vid sex av-
lasningstillfallen. Perkolationsmagasinets braddniva har marke-
rats med b. 
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